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operation	 of	 the	 SAP	 programme,	 which	 is	 in	 the	 business	 framework,	 especially	 in	 big	
companies.	
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que	 también	 permitirá	 la	 planificación	 temporal	 de	 las	 actividades	 obteniendo	 plazos	 de	
ejecución	y	 la	división	en	fases	del	proyecto.	Adicionalmente,	se	utilizará	el	área	de	SAP	MM	




Con	 la	 realización	del	presente	proyecto	de	diseño	e	 implementación	de	 la	herramienta	SAP	
para	 la	 obtención	 de	 un	 nuevo	modelo	 de	 bicicleta	 híbrida	 que	 abarque	 las	 necesidades	 de	
diversos	espacios	operativos,	se	persiguen	multitud	de	objetivos	enfocados	a	poner	en	práctica	






las	 herramientas	 de	 diseño	 y	 la	 capacidad	 de	 obtener	 un	 producto	 con	 suficiente	 potencial	
adaptado	a	las	exigencias	del	mercado.	Concretamente,	los	objetivos	técnicos	de	la	primera	fase	
de	diseño	son	los	siguientes:	
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− Incorporar	 conocimientos	 acerca	 del	 desarrollo	 del	 método	 QFD,	 aprendiendo	 a	
convertir	las	demandas	de	los	clientes	en	especificaciones	técnicas	concretas.	
















en	 la	 actualidad,	 consiguiendo	 una	 visión	 de	 su	 organización	 y	 obteniendo	
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Politécnica	 de	 Valencia.	 En	 consecuencia,	 al	 acabar	 la	 carrera	 se	 posibilita	 la	 inscripción	 en	
estudios	de	postgrado	para	 completar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 los	 últimos	 años,	 así	
como	la	oportunidad	de	acceder	al	entorno	laboral,	con	la	introducción	en	empresas	del	sector	
industrial	para	ampliar	tanto	las	competencias	transversales	como	los	conocimientos.	











por	 parte	 de	 las	 empresas	 punteras	 de	 los	 diferentes	 sectores	 conforma	 una	 de	 las	 bases	
principales	de	la	investigación	y	desarrollo.	La	I+D+i	permite	el	surgimiento	de	nuevos	productos	




de	 bicicleta	 híbrida,	 que	 permita	 aumentar	 la	 versatilidad	 en	 los	 escenarios	 que	 abarca	 su	
funcionalidad,	montaña	y	carretera.	El	sector	analizado	para	el	desarrollo	de	este	trabajo	ha	sido	
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en	 dicho	 sector,	 la	 empresa	 ha	 determinado	 como	 núcleo	 del	 negocio	 la	 innovación,	 la	
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Previamente	 al	 desarrollo	 de	 los	 sistemas	 globales	 de	 planificación,	 las	 empresas	 y	
organizaciones	empleaban	unidades	independientes	de	gestión	para	diferentes	departamentos	
y	 funciones	aumentando	 la	posibilidad	de	producir	duplicidad	de	datos,	dificultar	el	acceso	a	
ciertos	 registros,	 además	 de	 resultar	 incompatible	 compartirlo	 en	 línea	 por	 una	 falta	 de	
integridad	entre	las	diferentes	unidades	de	gestión.	
Las	 claras	desventajas	de	 los	 sistemas	de	 gestión	 independientes	 generaron	 la	necesidad	de	
invertir	en	actividades	relativas	al	desarrollo	de	un	nuevo	sistema	de	planificación	de	recursos	
que	pudiera	englobar	e	integrar	la	gran	parte	de	las	operaciones	de	producción,	así	como	los	






Debido	 a	 la	 problemática	 anunciada,	 la	 continua	 y	 rápida	 evolución	 de	 los	 sistemas	 ERP	 ha	
venido	de	 la	mano	de	un	desarrollo	exponencial	de	 software	y	hardware	específicos	para	el	
aumento	de	la	productividad	de	las	empresas	beneficiarias	de	esta	unidad	de	gestión.	El	inicio	
de	 surgimiento	del	 ERP	 se	 sitúa	 en	 los	 años	 60,	 donde	muchas	organizaciones	 empezaron	 a	
desarrollar	 e	 implementar	 sistemas	 automáticos	 para	 la	 gestión	 del	 inventario	 (Inventory	
Control	Packages,	IC).	Estos	paquetes	de	control	centraron	sus	esfuerzos	en	la	verificación	del	
stock	en	 tienda,	no	 solo	con	 la	validación	del	 inventario	actual	 sino	previniendo	 la	demanda	
futura.	
A	 raíz	 de	 los	 paquetes	 de	 control	 de	 inventario	 (IC)	 y	 habiendo	 comprobado	 sus	 altas	






empresariales	 se	 quedaban	 cortos,	 por	 lo	 que,	 la	 definición	 de	 los	 MRP	 II	 (Manufacturing	




Finalmente,	 el	 continuo	 desarrollo	 de	 los	 fundamentos	 del	 MRP	 y	 el	 MRPII	 dieron	 como	
resultado	 los	 sistemas	 ERP	 (Enterprise	 Resources	 Planning)	 basándose	 en	 la	 coordinación	 e	
integración	interfuncionales.	Estos	sistemas	de	gestión	consiguen	incluir	procesos	de	negocios,	
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El	 alcance	 y	 la	 integración	 de	 los	 diferentes	 módulos	 que	 componen	 el	 ERP	 consiguen	 la	
optimización	 de	 los	 procesos	 de	 la	 empresa	 y	 la	 posibilidad	 de	 compartir	 información	 entre	
todas	 las	 áreas	 de	 la	 organización.	 La	 introducción	 de	 los	 sistemas	 de	 planificación	
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estructuras	 lógicas	 del	 sistema	 de	 planificación	 y	 gestión	 empresarial,	 las	 cuales	 se	










− Monitoreo	y	control	de	 todas	 las	 funciones	y	acciones	 llevadas	a	cabo,	manteniendo	
actualizado	el	registro	de	la	misma,	así	como	los	posibles	errores	en	el	desarrollo.	De	
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1. Microsoft	Dynamics	 Línea	 de	 software	 ERP	 y	 CRM	 propiedad	 de	 Microsoft.	 Se	
trata	 de	 un	 sistema	 de	 planificación	 dirigido	 a	 grandes	 y	
medianas	 empresas	 de	 diferentes	 sectores,	 así	 como	 a	
divisiones	de	grandes	organizaciones.	
	





2. SAP	 Los	 productos	 de	 SAP	 cubren	 aspectos	 claves	 de	 gestión,	
centrándose	 en	 la	 planificación	 de	 recursos	 empresariales	
(ERP),	 siendo	 éste	 el	 producto	 principal	 de	 la	 compañía.	



















capacidad	 de	 gestión	 de	 operaciones	 financieras	 y	 de	
contabilidad.	El	portal	de	internet	disponible	en	este	software	
ofrece	 mayor	 número	 de	 interacciones	 con	 los	 clientes	 y	
proveedores,	 además	 de	 poder	 realizar	 operaciones	
complejas	al	aplicar	el	precio	a	un	producto	como	los	cálculos	
en	función	de	las	tasas.	
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como	 medio	 de	 transporte	 y	 para	 hacer	 ejercicio,	 con	 geometrías	 muy	 cómodas	 y	
eficaces	sobre	diferentes	terrenos.	
− Bicicleta	Ciclocross.	Las	bicicletas	ciclocross,	ciclocrós	o	CX	están	diseñadas	para	usarse	





Son	 perfectas	 para	 la	 combinación	 de	 bicicleta	 y	 transporte	 público,	 por	 lo	 que	 no	
ocupan	mucho	espacio.	
− Bicicleta	recumbente.	Este	tipo	de	bicicleta	destaca	por	su	diseño	inclinado,	aportando	
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A	 continuación,	 se	 mencionan	 los	 principales	 componentes	 de	 la	 bicicleta	 híbrida	 trazando	








6	 CUBIERTA	 Compuestas	 por	 una	 carcasa,	 alambre	 de	 talón	 y	 banda	 de	 rodadura.	Permiten	resistir	a	la	rodadura	y	a	los	pinchazos.	
7	 LLANTA	 Pieza,	mayoritariamente	metálica,	que	compone	la	rueda	y	sobre	la	que	se	apoya	el	neumático.	












Todos	 los	 componentes	 y	 elementos,	 previamente	 descritos	 en	 la	 tabla,	 se	 conectan	 y	
ensamblan	de	manera	que	generan	los	sistemas	principales	de	las	bicicletas.	Estos	sistemas	son	
la	 propia	 estructura	 compuesta	 principalmente	 por	 el	 cuadro	 de	 la	 bicicleta,	 el	 manillar,	 la	
horquilla	y	la	potencia.	Por	otra	parte,	uno	de	los	sistemas	de	mayor	importancia	del	producto	
a	 desarrollar	 es	 el	 sistema	 de	 trasmisión,	 compuesto	 por	 cadenas,	 cassettes,	 bielas,	 platos,	
pedales	y	piñones,	todos	ellos	enfocados	a	la	transmisión	de	la	energía	de	pedaleo	al	conjunto	
de	ruedas	y	así	permitir	el	avance	de	la	bicicleta.	
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algunas	 limitaciones	 impuestas	de	diseño	y	montaje,	 sino	 también	para	 la	determinación	de	








ISO	4210-3:2014	 Ciclos.	 Requisitos	 de	 seguridad	 para	 bicicletas.	 Parte	 3:	 Métodos	 de	 ensayo	
comunes.	












ISO	5775-1	 Neumáticos	 y	 llantas	 de	 bicicletas.	 Parte	 1:	 Designaciones	 y	 medidas	 de	 los	
neumáticos.	
ISO	5775-2	 Neumáticos	y	llantas	de	bicicletas.	Parte	2:	Llantas.	








van	enfocados	a	definir	designaciones	 y	medidas	de	 componentes	específicos	de	 la	bicicleta	
(neumáticos	y	llantas),	pero	la	gran	mayoría	se	dedican	a	determinar	los	métodos	de	ensayo	de	
cada	uno	de	los	elementos,	incluso	de	los	accesorios	finales.	Cabe	destacar	que	la	gran	parte	del	
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nivel	 de	 calidad	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 seguridad	 desde	 las	
primeras	actividades	de	diseño	en	los	proyectos.	
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de	 los	 componentes	 principales	 de	 las	 bicicletas,	 siendo	 los	 componentes	 seleccionados	 los	
siguientes:	
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Una	de	 las	 fases	elementales	en	 los	proyectos	de	diseño	de	nuevos	productos	y	procesos	es	
intentar	focalizar,	en	la	medida	de	lo	posible,	 la	demanda	actual	del	objeto	en	cuestión.	Para	
poder	 acercarse	 a	 las	 ideas	 básicas	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 diseño	 del	 producto	 existen	
herramientas	de	diseño	que	facilitan	esta	fase,	como	son	estudio	DAFO,	el	método	QFD	y	los	
estudios	 de	 usuario	 y	 el	 análisis	 del	 mercado.	 Cada	 uno	 de	 los	 instrumentos	 de	 diseño	
mencionados	proporciona	aproximaciones	a	las	necesidades	reales	de	mercado	a	partir	de	un	
análisis	 cualitativo	 y	 cuantitativo	 de	 la	 información	 recopilada	mediante	 encuestas,	 foros	 de	
internet	y	la	evaluación	de	los	productos	de	la	competencia.	
Recordemos	que	el	presente	trabajo	de	fin	de	grado	tiene	como	objetivo	primordial	el	diseño	y	
desarrollo	 de	 una	 nueva	 bicicleta	 híbrida	 que	 se	 adapte	 a	 las	 necesidades	 existentes	 en	 el	
mercado,	ya	sea	por	la	demanda	directa	de	los	usuarios	o	por	la	detección	de	alguna	debilidad	
puntual	 en	 los	 diseños	 de	 la	 competencia.	 De	 esta	manera	 se	 persigue	 conseguir	 un	 nuevo	











2. Despliegue	de	 la	 función	de	 calidad	 (QFD,	 por	 sus	 siglas	en	 inglés)	 es	un	método	de	
gestión	de	calidad	basado	en	 transformar	 las	demandas	del	usuario	para	obtener	un	
diseño	 aproximado	 que	 cumpla	 con	 las	 condiciones	 de	 calidad	 recogidas.	 De	 esta	
manera	se	consiguen	implementar	las	funciones	para	incluir	mayor	grado	de	calidad	en	
el	diseño	de	sistemas,	subsistemas	y	elementos.	
3. Los	 estudios	de	usuario	 son	 los	procesos	de	obtención	de	datos	 y	 evaluación	de	 los	
mismos,	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 analizan	 cuantitativamente	 y	 cualitativamente	 el	
comportamiento	y	las	necesidades	reales	de	los	usuarios.	Se	suelen	realizar	por	medio	
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remarcar	 algunos	 datos	 de	 la	 compañía	 para,	 posteriormente,	 realizar	 el	 estudio	 DAFO	 de	
manera	consecuente.	
Como	 se	 ha	 mencionado,	 concretamente	 en	 el	 apartado	 1.4.	 Antecedentes	 de	 la	 presente	
memoria,	 la	empresa	ficticia	y	de	datos	reales	se	presenta	en	el	proyecto	bajo	el	nombre	de	
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1. Conocimientos	 relacionados	 con	 la	 historia	 de	 la	 compañía.	 Como	 se	 viene	
mencionando,	 la	 motivación	 empresarial	 de	 GBI,	 el	 número	 de	 sedes	 de	 las	 cuales	
dispone	y	la	finalidad	de	su	sistema	productivo	son	factores	que	permiten	el	análisis	de	
los	 cuadrantes	 DAFO,	 proporcionando	 ideas	 acerca	 de	 las	 limitaciones	 de	 carga	 del	
negocio	y	la	profundidad	de	extensión	de	su	trabajo	al	mercado.	
2. Evolución	 de	 la	 empresa.	 Las	 características	 de	 las	 líneas	 de	 producción	 que	 hacen	
referente	a	la	empresa	GBI	y	la	capacidad	para	ampliar	su	cartera	de	productos,	más	allá	
de	los	cuadros	de	bicicleta	por	los	que	son	principalmente	conocidos.	Por	otra	parte,	la	
constante	 ampliación	 de	 su	 cartera	 de	 productos	 (por	 ejemplo,	 la	 incorporación	 de	
accesorios	 para	 el	 mundo	 ciclista),	 proporciona	 conocimiento	 de	 su	 expansión	 y	
evolución	hacia	mercados	cada	vez	más	internacionales	y	competitivos.	
3. Socios	 comerciales.	 La	 empresa	 GBI	 no	 vende	 productos	 directamente	 a	 sus	
consumidores	 finales	 sino	 que	 se	 respalda	 en	 los	 confiables	 distribuidores	
independientes	 de	 bicicletas	 (EII),	 los	 cuales	 emplean	 sus	 recursos	 internos	 para	
destinar	 los	 productos	 específicos	 a	 los	 clientes	 teniendo	en	 cuenta	 las	 prestaciones	
buscadas	por	cada	uno	de	ellos.	
4. Canales	de	publicidad.	El	principal	canal	de	extensión	empleado	por	la	empresa	GBI	es	
el	 mundo	 de	 internet	 pudiendo	 maximizar	 las	 especificaciones	 de	 los	 modelos	 de	
bicicletas	 y	accesorios	para	dar	a	 conocer	 sus	 constantes	 innovaciones	y	desarrollos,	
pudiendo	facilitar	el	envío	de	información	a	los	distribuidores	y	usuarios.	
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potentes	 del	 mercado	 se	 asegura	 la	 correcta	 coordinación	 interna	 entre	 los	
departamentos,	 así	 como	 una	 comunicación	 idónea	 con	 los	 distribuidores	 y	










sectores	tan	 importantes	como	el	 futbolístico,	y	mostrando	una	clara	viabilidad	en	 la	
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Las	 amenazas	 presentes	 en	 el	mercado	 externo	 a	 la	 empresa	 recaen	 en	 gran	 parte	 en	 la	
elevada	competitividad	de	dicho	sector.	Como	se	puede	observar	en	el	posterior	estudio	de	
mercado,	 existe	 una	 amplia	 consolidación	 de	 multitud	 de	 grandes	 empresas	 que	






propuestos.	En	este	 caso,	 cabe	destacar	 los	años	en	 los	que	 la	empresa	 lleva	afianzada	al	
sector	ciclista,	obteniendo	conocimientos	progresivos	y	una	visión	de	la	evolución	de	dicho	
mercado.	Además,	se	trata	de	una	compañía	que	únicamente	se	dedica	al	diseño	y	desarrollo	














cifras	 que	 favorecen	 el	 desarrollo	 de	 bicicletas	 que	 cubran	 terrenos	 montañosos	 y	 de	
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empresa	 GBI	 de	 cara	 a	 la	 realización	 de	 dicho	 proyecto.	 Gracias	 al	 análisis	 desarrollado	 se	
concluye	que	el	proceso	productivo	de	la	nueva	bicicleta	híbrida,	no	solo	puede	tener	una	buena	
aceptación	 en	 el	mercado,	 sino	 que	 también	 la	 empresa	GBI	 es	 capaz	 de	 llevarlo	 a	 cabo	de	
manera	eficaz	y	proporcionando	resultados	y	prestaciones	de	alta	fiabilidad.	
Se	extrae	del	análisis	la	elevada	importancia	en	la	determinación	de	los	componentes	del	nuevo	
producto,	 ya	 que	 como	 se	 ha	 comentado	 los	 elementos	 serán	 seleccionados	 entre	 los	
proveedores	de	confiabilidad	para	mantener	el	nivel	de	exigencia	buscado.	Además,	el	empleo	
del	sistema	de	gestión	de	planificación	empresarial	SAP	facilitará	el	envío	de	información	entre	
la	empresa	y	 los	proveedores,	así	como	con	 los	distribuidores	encargados	de	hacer	 llegar	 los	
productos	a	los	clientes	finales.	
Puesto	que	el	punto	de	mayor	debilidad	remarcado,	siendo	este	la	inexistencia	en	el	SAP	ERP	de	














Deployment)	 por	 estar	 íntimamente	 ligadas.	 En	 ambas	 partes	 se	 intenta	 recoger	 la	máxima	




usuario	 en	 requerimientos	 técnicos	 específicos,	 por	 lo	 que	 permite	 centrar	 los	 esfuerzos	 de	
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proyecto	 la	 suficiente	 información	 como	 para	 poder	 priorizar	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 los	
componentes	de	la	bicicleta.	
Para	 conseguir	 la	 información	 necesaria	 en	 el	 estudio	 de	 usuario,	 y	 asegurar	 obtener	 la	
cuantificación	y	jerarquización	adecuada,	se	han	realizado	las	siguientes	actividades:	
− Identificación	 de	 las	 demandas	 que	 se	 desea	 clasificar	 para	 el	 diseño	 de	 un	 nuevo	
modelo	de	bicicleta	híbrida.	
− Elaboración	 de	 una	 encuesta	 genérica	 para	 abarcar	 al	 máximo	 número	 de	 usuarios	
posibles.	
− Lanzamiento	 de	 la	 encuesta	 al	 mercado	 de	 usuarios	 y	 recogida	 de	 las	 respuestas	
realizadas.	
− Análisis	 de	 los	 valores	 recogidos	 y	 realización	 de	 los	 gráficos	 estadísticos	 que	







la	 bicicleta	 híbrida	 recoge	 tanto	 el	 ciclismo	 de	 carretera	 como	 de	montaña,	 encontrándose	
preparada	estructuralmente	para	soportar	terreros	irregulares	de	gravilla	con	posibles	baches	
(en	el	 caso	de	montaña),	 así	 como	 terrenos	más	 lisos	 y	de	 superficie	plana	 (para	el	 caso	de	
montaña).	 Esta	 versatilidad	 en	 el	 campo	 de	 uso	 facilita	 la	 selección	 de	 los	 usuarios	 finales,	
tomando	en	consideración	la	totalidad	de	las	respuestas	registradas.	
Se	presentan	 los	datos	base	de	 la	encuesta,	 los	cuales	proporcionan	una	 idea	acerca	del	uso	
general	de	la	bicicleta	en	los	usuarios	participantes	de	dichas	preguntas.	Cabe	remarcar	que	han	
contribuido	 en	 la	 elaboración	 de	 este	 análisis	 de	 la	 demanda	 más	 de	 180	 personas,	
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en	 el	 análisis	 DAFO	 y	 lo	 remarcado	 en	 el	 posterior	 estudio	 de	 mercado.	 Los	 escenarios	 de	
operación	 que	 abarcará	 el	 nuevo	 modelo	 de	 bicicleta	 híbrida	 son	 los	 que	 mayor	 demanda	
generan	en	el	cuestionario	realizado,	alcanzando	un	49,7%	de	peso	en	 la	estadística	 final.	La	
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Una	 vez	 comprobada	 la	 gran	 aceptación	 de	 un	modelo	 que	 opere	 en	 ambos	 escenarios	 de	
circulación,	 se	 procedió	 a	 determinar	 cuáles	 eran	 las	 preferencias	 en	 cuanto	 al	 diseño,	más	
concretamente,	jerarquía	de	las	preferencias	dentro	de	las	cinco	prestaciones	generales	básicas.	
Para	 aproximar	 los	 intereses	 de	 los	 usuarios	 y	 poder	 cuantificar	 su	 prioridad,	 aplicando	 el	
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cuanto	 a	 características	 relativas	 a	 la	 fiabilidad,	 los	 usuarios	 se	 muestran	 concienciados	 en	
obtener	la	mayor	seguridad	durante	la	conducción	de	la	bicicleta	en	cuestión,	ya	sea	reforzando	
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para	 determinar	 las	 preferencias	 de	 mejora	 dentro	 de	 los	 factores	 globales	 marcados.	 A	

















circulación	 en	 terrenos	 de	montaña	 y	 carretera,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 preferencias	
existentes	en	los	usuarios	remarcan	la	máxima	ligereza	dentro	de	lo	permisible,	se	ha	optado	
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Teniendo	 en	 cuenta	 los	 resultados	 expuestos	 en	 el	 gráfico	 anterior,	 se	 definieron	 las	
puntuaciones	 de	 prioridad	 dentro	 del	 factor	 funcionamiento,	 siendo	 el	 rendimiento	 de	 los	
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según	 la	 demanda	obtenida	 de	 la	 encuesta.	 Finalmente,	 siguiendo	 los	 datos	 recogidos	 en	 la	
encuesta	 previamente	 analizados	 y	 evidenciados	 en	 la	 presente	 memoria	 del	 proyecto,	 se	
presenta	la	tabla	de	priorización	de	los	factores:	
























Fácil	 acceso	 a	 las	 piezas	 para	
reparar	 0.2	 2	
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La	 tabla	 anterior	 consigue	 recoger	 y	 cuantificar	 la	preferencia	de	 los	usuarios	 respecto	a	 los	
elementos,	 componentes	 y	 sistemas	 de	 los	 productos	 ciclistas.	 En	 la	 siguiente	 parte	 del	
proyecto,	 apartado	 estudio	 de	mercado,	 se	 han	 elaborado	 las	matrices	 comparativas	 de	 los	
requerimientos	 técnicos	de	 los	modelos	de	 la	 competencia.	 Con	una	 idea	general	 de	ambos	
estudios,	se	podrán	concluir	las	especificaciones	técnicas	esenciales	para	el	diseño	de	la	nueva	
bicicleta	 híbrida,	 así	 como	 aquellas	 características	 que	 pueden	 favorecer	 la	 aceptación	 del	
producto	en	el	sector	ciclista.	
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diseño	 planteado	 en	 el	 proyecto	 en	 cuestión.	 De	 esta	 manera,	 se	 consigue	 obtener	 una	
aproximación	 de	 la	 aceptación	 del	 nuevo	 producto	 en	 el	mercado	 de	 las	 bicicletas	 híbridas	
actual.	
Por	este	hecho,	los	estudios	de	usuario	y	de	mercado	de	suelen	realizar	en	las	primeras	fases	
del	 proyecto,	 concretamente	 en	 la	 fase	 de	 diseño	 del	 producto	 o	 incluso	 en	 la	 fase	 de	
planteamiento	de	las	ideas	principales,	de	tal	manera	que,	si	se	detectan	parámetros	claves	en	





recolectando	 los	 satos	 y	 valores	más	 significativos	 de	 la	 industria	 y	 el	 comercio	 ciclista	 para	
evaluar	la	evolución	de	las	ventas	del	sector,	no	solo	de	los	productos	básicos	como	las	propias	
bicicletas,	 sino	 también	de	 todos	 los	complementos	necesarios	que	 incumben	dicho	deporte	
(componentes	del	ciclismo,	calzado,	cascos,	textil	herramientas,	etc.).	
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MODELO	 PRECIO	MEDIO	 UNIDADES	 PARTICIPACIÓN	
Montaña	 704€	 409.030	 39,1%	
Carretera	 1.755€	 75.904	 7,2%	
Ciudad	 258€	 122.518	 11,7%	
Niños	 141€	 328.744	 31,4%	
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al	 46,3%	del	 volumen	de	negocio	 total	 del	mercado	 ciclista	 en	 la	 anualidad	de	2018,	 siendo	
prácticamente	 la	mitad	 de	 las	 ventas	 totales.	 Si	 consideramos	 que	 un	 31,4%	 de	 la	 restante	
comercialización	se	encuentra	enfocada	a	las	bicicletas	para	niños,	las	cuales	no	entran	dentro	




presencia	 en	 el	 mundo	 deportivo	 comercial,	 posicionándose	 a	 la	 altura	 de	 sectores	 tan	
importantes	como	el	futbolístico,	y	mostrando	una	clara	viabilidad	en	la	introducción	de	nuevos	
modelos	de	productos	ciclistas,	especialmente	modelos	de	montaña	y	carretera.	Siguiendo	la	
línea	 del	 proyecto,	 se	 prevé	 que	 la	 bicicleta	 híbrida	 encuentre	 una	 rápida	 aceptación	 en	 el	
mercado,	 ya	 que	 proporciona	 características	 de	 las	 bicicletas	 más	 demandadas	 del	 sector,	
aportando	mayor	versatilidad	e	 igualando,	como	mínimo,	 las	prestaciones	necesarias	para	 la	
conducción	por	ambos	escenarios	operativos.	
Por	otra	parte,	para	recopilar	información	acerca	de	las	características	de	las	bicicletas	híbridas	
que	 actualmente	 se	 encuentran	 en	 venta,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	 elaboración	 de	 matrices	















imagen	del	 diseño	de	 los	mismo	quedan	 expuestos	 en	 el	ANEXO	 I	 Especificaciones	 técnicas	
productos	de	la	competencia,	el	cual	queda	ubicado	al	finalizar	 la	memoria	de	contenido	del	
presente	trabajo.	
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A	 raíz	 del	 estudio	 de	 los	 productos	 de	 la	 competencia	 seleccionados,	 se	 han	 obtenidos	 las	






 CLOOT	 TRIBAN	 CUBE	HYDE	PRO	 MOMA	28''	 CANNONDALE	
Precio	 279,95	 529,00	 799,00	 319,99	 899,99	
Material	Cuadro	 Aluminio	 Aluminio	 Aluminio	 Aluminio	 Aleación	
Horquilla	 De	suspensión	 Rígida	 Rígida	 De	suspensión	 Rígida	
Sistema	de	freno	 V-Brake	 Freno	de	disco	 Freno	de	disco	 Freno	de	disco	 Disco	hidráulico	
Peso	 15	kg	 10,7	kg	 	 14	kg	 	
Número	
velocidades	 7	 9	 8	 Cambio	(21)	 9	
Manillar	 Dos	alturas	 Plano	 Plano	 Dos	alturas	 Plano	
Juego	dirección	 1-1/8''	 1-1/8''	 1-1/8''	 1-1/8''	 1-1/8''	
Potencia	 	 	 31,8	mm	abrazadera	 	
31,8	mm	
abrazadera	
Llantas	 	 	 32	agujeros	 	 32	agujeros	




 DUAL	SPORT	2	 FX	SPORT	5	 FX	3	DISC	 FX	SPORT	4	 MOMA	26''	
Precio	 549	 1799,00	 749,00	 1099,00	 229,92	
Material	Cuadro	 Aluminio	 Fibra	de	carbono	 Aluminio	 Aluminio	 Aluminio	
Horquilla	 De	suspensión	 Rígida	 Rígida	 Rígida	 De	suspensión	
Sistema	de	freno	 Disco	hidráulico	 Disco	hidráulico	 Disco	hidráulico	 Disco	hidráulico	 V-Brake	
Peso	 13,26	kg	 10,06	kg	 12,04	kg	 10,48	kg	 13,4	kg	
Número	
velocidades	 8	 10	 9	 10	 Cambio	(18)	
Manillar	 Plano	 Plano	 Dos	alturas	 Plano	 Dos	alturas	








Llantas	 32	agujeros	 28	agujeros	 32	agujeros	 32	agujeros	 Aluminio	
Ruedas	 29''	 700c	 700c	 700c	 26''	
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USO	 PRECIO	(€)	 MATERIAL	CUADRO	 HORQUILLA	










400-1.000	 Aleación	de	aluminio	 En	 suspensión	 con	bloqueo	
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acero,	 los	 cuales	 no	 han	 quedado	 incluidos	 en	 la	 valoración	 de	 posibilidades	 para	 asegurar	
reducir	peso	a	 la	bicicleta	híbrida.	Como	se	puede	observar,	al	emplear	aleación	de	aluminio	
permite	 reducir	 también	 el	 precio	 en	 una	 cantidad	 considerable.	 Por	 otra	 parte,	 los	marcos	
compuestos	 de	 fibra	 de	 carbono	 poseen	mayor	 ligereza	 que	 los	 anteriores,	 ofreciendo	 una	
marcha	más	suave	gracias	a	las	propiedades	de	absorción	de	vibración	de	la	fibra.	














Dependiendo	 del	 uso	 final	 al	 cual	 se	 pretende	 enfocar	 la	 bicicleta	 híbrida,	 los	 componentes	
esenciales	de	los	sistemas	del	producto	soportan	cambios	en	su	estructura.	Un	ejemplo	es	el	
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Los	 componentes	 que	 conforman	 las	 ruedas	 de	 la	 bicicleta,	 incluyendo	 los	 elementos	
neumáticos,	han	sido	los	seleccionados	por	los	usuarios	en	la	encuesta	realizada	para	un	mejora	


















por	 lo	 que	 esto	 se	 traduce	 en	mayor	 seguridad	 y	mejor	 trazabilidad	 en	 curvas.	 Otro	 de	 los	
componentes	 que	 asegura	 la	 absorción	 y	 adhesión	 del	 terreno	 son	 los	 neumáticos,	
concretamente	el	tamaño	de	rueda	afecta	notablemente,	ya	que	a	mayor	diámetro	de	rueda,	
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mejor	 absorción	 de	 las	 irregularidades.	 En	 el	 presente	 proyecto	 se	 ha	 decidido	 incluir	 en	 el	
diseño	una	horquilla	en	suspensión	para	poder	compensar	la	elección	de	un	diámetro	de	rueda	














deben	 de	 tener	 en	 cuenta	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	 la	 nueva	
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Teniendo	 en	 cuenta	 la	 información	 recopilada	 durante	 todo	 el	 proyecto	 y	 los	 estudios	
previamente	evidenciados,	se	llegaron	a	las	siguientes	especificaciones	que	debía	de	cumplir	la	
nueva	bicicleta	híbrida:	
− El	 diámetro	de	 llanta	es	uno	de	 los	 factores	 con	mayor	 impacto	en	el	 desarrollo	del	
proceso	productivo	de	la	bicicleta.	Finalmente,	se	ha	optado	por	incluir	un	tamaño	de	
rueda	 de	 28’’,	 con	 llantas	 de	 aluminio,	 para	 proporcionar	 al	 cliente	 una	 mayor	
estabilidad	en	la	circulación	y	resistencia,	de	tal	manera	que	los	factores	como	el	confort	
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aluminio	 como	material	 del	 cuadro	 la	 bicicleta	 híbrida	 se	 aproxima	 en	 ligereza	 a	 las	
menos	pesadas	del	mercado.	
− En	cuanto	a	 la	morfología	del	cuadro	seleccionada,	 será	 lo	suficientemente	eficaz	en	
cuanto	 a	 términos	 de	 prestaciones	 y	 rendimiento,	 además	 de	 aportar	 la	 ligereza	




recibida	 por	 los	 usuarios	 participantes	 de	 la	 encuesta,	 se	 ha	 optado	 por	 un	 sillín	 de	
dimensiones	amplias	y	acolchado	de	gel,	consiguiendo	recorridos	cómodos.	
− Recorrido	 de	 suspensión	 de	 63	 mm	 para	 aportar	 un	 tratamiento	 de	 los	 baches	
coherente	con	los	terrenos	que	abarca	la	funcionalidad	de	la	bicicleta.	De	esta	manera,	
la	 horquilla	 permitirá	 un	 desarrollo	 de	 la	 marcha	 con	 menores	 inestabilidades	 en	




determinaban	 que	 no	 existía	 necesidad	 excesiva	 en	 su	 integración,	 por	 lo	 que	 los	




− Las	 dimensiones	 del	manillar	 fueron	 seleccionadas	 para	 favorecer	 la	 posición	 de	 las	
manos	durante	la	conducción,	así	como	la	elección	del	diseño	plano	del	mismo.	Se	optó	
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de	 la	nueva	bicicleta	híbrida	para	proporcionarle	una	versatilidad,	no	 solo	en	 la	 tipología	de	
escenarios	de	uso,	sino	también	en	la	capacidad	de	conducir	con	seguridad	bajo	casi	todas	las	
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La	 cadena	 que	 incorpora	 en	 el	 diseño	 la	 nueva	 bicicleta	 es	 compatible	 con	 un	 sistema	de	 9	
velocidades,	definidas	como	óptimas	y	suficientes	en	el	presente	proyecto,	siendo	el	modelo	
seleccionado	 el	 KMC	X9SL.	 Esta	 cadena	 asegura	 el	máximo	 rendimiento,	 triple	 durabilidad	 y	
capacidad	de	anticorrosivo,	siendo	su	peso	muy	reducido	para	aportar	ligereza	al	conjunto.	
Por	otra	parte,	el	 set	de	bielas	y	platos	de	 la	marca	Shimano	ha	 sido	elegido	por	ofrecer	un	
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Se	 ha	 seleccionado	 el	modelo	 Ritchey	 Trail	 por	 la	 compatibilidad	 de	 sus	 dimensiones	 con	 la	
configuración	de	la	bicicleta	diseñada	y	por	su	adaptación	a	un	mayor	número	de	manillares	con	
un	aumento	de	la	rigidez	y	la	resistencia.	 	
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Tras	 finalizar	 la	 primera	 parte	 de	 diseño	 enfocada	 a	 la	 obtención	 de	 un	 nuevo	 modelo	 de	
bicicleta	híbrida	para	el	aumento	de	la	versatilidad	en	la	operación	del	producto	por	terrenos	de	




















Para	poder	 ejecutar	 las	 actividades	mencionadas,	 el	módulo	 SAP	 ERP	 consta	de	multitud	de	
submódulos	 que	 aportan	 las	 funcionalidades	 necesarias.	 Se	 mencionan	 algunos	 de	 los	
principales	 submódulos	pertenecientes	al	programa	SAP	ERP,	destacando	 los	utilizados	en	el	
presente	proyecto:	
− SAP	 FI	 (Financial	 Accounting).	 Es	 el	módulo	 que	 cubre	 las	 funciones	 de	 contabilidad	
externa	de	una	compañía	o	grupo	de	compañías,	de	esta	manera	se	asegura	que	 las	
funciones	 de	 SAP	 FI	 cubren	 los	 requerimientos	 legales	 financieros	 del	 país	 donde	 se	
encuentra	el	negocio.	
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− SAP	 CO	 (Controllling).	 El	 módulo	 de	 SAP	 Controlling	 cubre	 los	 requerimientos	 de	
contabilidad	 interna	 de	 una	 compañía	 para	 permitir	 a	 los	 responsables	 de	 los	
departamentos	el	análisis	del	funcionamiento	económico	de	la	compañía	en	cuestión.	
− SAP	PS	(Project	System).	El	área	de	SAP	destinada	a	la	gestión	de	proyectos	es	el	módulo	
de	 sistema	 de	 proyecto	 (PS)	 siendo	 este	 el	 encargado	 de	 llevar	 a	 cabo	 los	 nuevos	
estudios	desarrollados	por	la	empresa.	Se	trata	de	un	espacio	donde	se	puede	crear	un	
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Una	 de	 las	 partes	 primordiales	 del	 empleo	 del	 SAP	 es	 el	 uso	 del	 submódulo	MM	 (Material	
Management),	con	la	consecuente	introducción	de	los	materiales	asociados	al	proyecto.	Para	
acceder	a	crear	nuevos	materiales	dentro	de	SAP	se	debe	seguir	 la	siguiente	ruta	dentro	del	
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Nº	 Componente	 Nombre	en	SAP	 Descripción	
1	 CUADRO	 PVM-C	 Cuadro	diamont	aluminio	6061	
2	 TUBO	DE	DIRECCIÓN	 PVM-TD	 Abrazadera	1-1/8''	
3	 HORQUILLA	 PVM-H	 Horquilla	en	suspensión	130	mm	
4	 MANILLAR	 PVM-M	 Manillar	plano	de	aluminio	720	mm	
5	 LLANTAS	 PVM-LL	 Llantas	cámara	hueca	28''	
6	 BUJE	DELANTERO	 PVM-BD	 Buje	delantero	24	radios	anchura	100	mm	
7	 BUJE	TRASERO	 PVM-BT	 Buje	trasero	24	radios	anchura	142	mm	
8	 CADENA	 PVM-C9	 Cadena	compatible	con	9	velocidades	
9	 BIELA	 PVM-B9	 Biela	compatible	9	velocidades	
10	 PIÑÓN	 PVM-P	 Piñón	de	110	mm	
11	 PLATO	 PVM-PL	 Dos	platos	de34/50	dientes	y	9	velocidades	
12	 DISCO	FRENO	 PVM-FDH	 De	disco	hidráulico	de	6	agujeros	
13	 SILLÍN	 PVM-S	 Sillín	acolchado	de	gel	
14	 TIJA	DEL	SILLÍN	 PVM-TS	 Tija	de	sillín	de	27,2	mm	
15	 PEDALES	Y	PUÑOS	 PVM-PPPE	 Pedales	de	plataforma	de	aluminio	
16	 POTENCIA	 PVM-POT	 Potencia	31,8	mm	y	1-1/8''	
17	 CUBIERTAS	 PVM-CUB	 Cubiertas	con	alambre	28''	
Tabla	30:	Materiales	introducidos.	Fuente:	Elaboración	propia.	
Para	poder	plasmar	en	 la	memoria	el	procedimiento	de	creación	de	un	nuevo	material	en	el	
subprograma	ERP	MM,	 se	ejemplifica	 la	 ruta	a	 seguir	 con	el	material	número	12	de	 la	 tabla	
anterior	“DISCO	DE	FRENO”.	
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− Introducción	del	 precio	 variable	numéricamente.	 En	este	 caso	el	 sistema	de	 frenado	
cuesta	75.97	euros.	
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− Duración	 en	 días	 y	 carga	 de	 trabajo	 asociada	 en	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 que	
componen	 el	 proceso	 del	 proyecto,	 conformando	 la	 estructura	 temporal	 con	 las	
relaciones	 inicio	 y	 fin	 de	 cada	 tarea,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 relaciones	 introducidas	
anteriormente.	
− Asignación	de	los	materiales	creados	paralelamente	en	la	tarea	correspondiente	“Etapa	
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Primero,	 para	 acceder	 al	 submódulo	 Project	 System,	 se	 sigue	 la	 siguiente	 secuencia	 de	 ruta	
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compra	 de	 los	 componentes	 y	 materiales	 necesarios	 para	 la	 conformación	 de	 la	
bicicleta.	 Incluyen	 actividades	 de	 contacto	 con	 proveedores,	 análisis	 de	 costes	 de	
materiales	y	control	de	calidad	de	las	piezas	individuales	recibidas.	





dinámico	 realizados	 sobre	 el	 prototipo	 de	 la	 nueva	 bicicleta	 híbrida.	 Las	 pruebas	 en	
estático	se	encuentran	más	enfocadas	a	la	comprobación	de	la	resistencia	de	la	bicicleta	




6. Distribución	y	almacenaje:	 Se	 trata	de	 la	etapa	que	 recoge	aquellas	 actividades	que	
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19	 días	 laborales,	 quedando	 inicialmente	 desarrolladas	 las	 tareas	 referentes	 al	 diseño	 y	
concepción	 de	 la	 idea	 de	 bicicleta	 y,	 posteriormente,	 la	 materialización	 del	 prototipo	 y	 su	
posterior	ensayado.	
Inclusión	de	las	actividades	
Dentro	 de	 cada	 una	 de	 las	 etapas	 descritas	 anteriormente,	 se	 localizan	 las	 actividades	
explicadas,	 siendo	 necesario	 indicar	 durante	 el	 proceso	 de	 creación	 del	 proyecto	 en	 la	
herramienta	SAP	ERP	algunas	de	ellas.	En	la	siguiente	tabla	se	recopilan	las	actividades	incluidas	
en	el	proyecto	y	sus	correspondientes	fases,	así	como	el	código	y	el	elemento	correspondiente:	
ELEMENTO	 DESCRIPCIÓN	 CÓDIGO	 ACTIVIDADES	
























P/1309-7	 Ventas	 0190	 Actividades	de	marketing	
Tabla	32:	Fases	y	actividades	del	proyecto	introducido	en	SAP.	Fuente:	Elaboración	propia.	
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Generalmente,	 existen	 diversos	modos	 de	 relacionar	 dos	 actividades	 incluidas	 en	 un	mismo	
proyecto	 y	 que,	 temporalmente,	 se	 encuentran	 cercanas	 ya	 sea	 porque	 son	 tareas	 que	 se	
pueden	 desarrollar	 al	 mismo	 tiempo	 (pueden	 ser	 actividades	 que	 son	 llevadas	 a	 cabo	 por	
diferentes	 perfiles	 de	 personal,	 administrativos	 e	 ingenieros)	 o	 porque	 son	 actividades	
complementarias	que	necesitan	el	progreso	de	una	para	la	realización	de	la	otra.	Se	destacan	
los	siguientes	tipos	de	relaciones	entre	actividades:	






− Relación	 INICIO-FIN:	 En	 el	 momento	 que	 se	 inicie	 una	 actividad	 se	 puede	 dar	 por	
finalizada	la	enlazada.	
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Una	 vez	 se	 encuentran	 todas	 las	 actividades	 definidas	 en	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 con	 las	
restantes	 y	 determinado	 el	 tiempo	 de	 duración	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 se	 pueden	 emplear	
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no	 se	 encuentran	 especificados	 en	 la	 descomposición	 del	 precio,	 sino	 que	 aparecen	
como	una	cantidad	única.	
En	 el	 proyecto	 de	 diseño	 y	 desarrollo	 de	 un	 nuevo	modelo	 de	 bicicleta	 híbrida	 para	mayor	
versatilidad,	se	ha	dividido	el	presupuesto	total	en	dos	presupuestos	parciales,	uno	dirigido	a	












1. Profesional.	 Los	profesionales	son	 los	diferentes	perfiles	de	trabajadores	que	han	de	
participar	en	el	proyecto	para	su	correcto	desarrollo.	En	este	caso	se	ha	determinado	la	
necesidad	 de	 contar	 con	 perfiles	 de	 ingenieros,	 analistas,	 técnicos	 y	 auxiliares	 o	
ayudantes.	
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Ingeniero	Superior	 1	 1687.02	 25727.97	 33446.36	 18.32	
Analista	 1	 1687.02	 25727.98	 33446.36	 18.32	
Ingeniero	técnico	 2	 1253.16	 19653.93	 25550.11	 13.99	
Jefe	Superior	 2	 1253.16	 19653.94	 25550.11	 13.99	
Técnico	de	primera	 5	 968.23	 15664.91	 20364.38	 11.15	
Auxiliar	Técnico	 8	 750.38	 12615.01	 16399.51	 8.98	
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Ingeniero	Superior	de	Proyectos	 h	 5	 18.32	 91.6	
Ingeniero	Superior	Industrial	 h	 18	 18.32	 329.76	
Analista	 h	 7	 18.32	 128.24	
Auxiliar	técnico	 h	 20	 8.98	 179.6	
Etapa	de	compras	
Ingeniero	Superior	Industrial	 h	 5	 18.32	 91.6	
Auxiliar	técnico	 h	 10	 8.98	 89.8	
Materialización	del	prototipo	
Ingeniero	Industrial	especializado	en	Mecánica	(Técnico)	 h	 1	 13.99	 13.99	
Ayudante	oficios	varios	(Peón	de	montaje)	 h	 4	 8.46	 33.84	
Ensayos	
Ingeniero	Superior	Industrial	 h	 12	 18.32	 219.84	
Auxiliar	técnico	 h	 13	 8.98	 116.74	
Producción	en	cadena	
Ingeniero	Superior	especializado	en	Mecánica	 h	 10	 13.99	 139.9	
Distribución	y	almacenaje	
Ingeniero	de	Organización	Industrial	(Técnico)	 h	 6	 13.99	 83.94	
Auxiliar	técnico	 h	 13	 8.98	 116.74	
Jefe	de	departamento	logística	 h	 4	 13.99	 55.96	
Ventas	
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El	 presupuesto	parcial	 referente	 a	 los	materiales	 empleados	 en	 la	materialización	del	 nuevo	








Cuadro	diamont	aluminio	 Ud.	 23	 58	 1334	
Tubo	de	dirección	1-1/8''	 Ud.	 23	 105	 2415	
Horquilla	de	suspensión	 Ud.	 23	 112.99	 2598.77	
Manillar	plano	de	aluminio	 Ud.	 23	 42.99	 988.77	
Llantas	cámara	hueca	28''	 Ud.	 23	 135	 3105	
Buje	delantero	24	radios		 Ud.	 23	 69.5	 1598.5	
Buje	trasero	24	radios	 Ud.	 23	 69.4	 1596.2	
Cadena	9	velocidades	 Ud.	 23	 40.99	 942.77	
Biela	9	velocidades	 Ud.	 23	 35.01	 805.23	
Piñón	bicicleta	 Ud.	 23	 10.99	 252.77	
Platos	de	34/50	de	9	velocidades	 Ud.	 23	 10.99	 252.77	
Freno	disco	hidráulico	 Ud.	 23	 84.99	 1954.77	
Sillín	acolchado	de	gel	 Ud.	 23	 59.99	 1379.77	
Tija	de	sillín	de	27,2	mm	 Ud.	 23	 20.99	 482.77	
Complementos	de	la	bicicleta	(Puños	y	pedales)	 Ud.	 23	 89.98	 2069.54	
Potencia	31,8	mm	y	1-1/8''	 Ud.	 23	 42.99	 988.77	
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de	 añadir	 las	 proporciones	 correspondientes	 de	Gastos	 Generales	 y	Beneficio	 Industrial	 a	 la	


















en	 la	 cantidad	 de	 TREINTA	 Y	 SIETE	 MIL	 DOSCIENTOS	 CUARENTA	 Y	 NUEVE	 EUROS	 CON	
CINCUENTA	Y	TRES	CÉNTIMOS.	
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híbrida	 para	 aportar	 una	 gran	 versatilidad	 en	 los	 terrenos	 de	 carretera	 y	montaña.	 Para	 su	
obtención,	se	realizó	un	estudio	de	la	técnica	actual	del	mercado	ciclista,	donde	se	introduciría	
el	 nuevo	producto	 y	 así,	 poder	 validar	 la	 viabilidad	del	 proyecto.	 Además,	 se	 registraron	 las	
preferencias	de	los	usuarios	y	las	prestaciones	básicas	de	ambos	escenarios	objetivos	para	poder	
concluir	en	los	componentes	técnicos	idóneos	en	el	desarrollo	del	nuevo	modelo.	




Para	 conseguir	 un	 peso	 próximo	 a	 11	 kg	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 en	 la	 mayoría	 de	
componentes	 su	 aportación	 individual,	 especialmente	 en	 el	 cuadro,	 la	 horquilla	 de	
suspensión	 y	 el	 conjunto	de	 ruedas,	 al	 tratarse	de	 los	 elementos	más	pesados	de	 la	
bicicleta.	
− Se	 ha	 incluido	 una	 suspensión	 delantera	 de	 63	mm	 de	 recorrido	 proporcionando	 la	
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10. Bicicleta	híbrida	Cannodale.	
BICICLETA	HÍBRIDA	CANNODALE	
	
ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	GENERALES	
CUADRO	 Smartform	C2	de	aleación	con	paragolpes	Urban	Armor	
HORQUILLA	 Lefty	LightPipe	rígido	
TUBO	DE	DIRECCIÓN	 Tubo	de	dirección	de	1,1/8’’	
JUEGO	DE	DIRECCIÓN	 Tange	Semi-integrado	
POTENCIA	 Aleación	de	aluminio	6061,	31,8	mm	
FRENO	DELANTERO	 Shimano	MT200.	Freno	de	disco	hidráulico	160	mm	
FRENO	TRASERO	 Shimano	MT200.	Freno	de	disco	hidráulico	160	mm	
MANETAS	DE	CAMBIO	 Shimano	Altus,	2x9	
VELOCIDADES	 9	velocidades	
RADIOS	 Acero	inoxidable,	14g	
NEUMÁTICO	DELANTERO	 WTB	Byway,	650b	x	40c	
NEUMÁTICO	TRASERO	 WTB	Byway,	650b	x	40c	
TIJA	DEL	SILLÍN	 LightSkin	con	luz	LED	trasera	integrada	
SILLÍN	 Tela	Scoop	Rdius	Sport,	rieles	de	acero	
JUEGO	DE	TRANSMISIÓN	 Shimano	MT210,	46/30	
CADENA	 KMC	Z9,	9	velocidades	
PEDALES	 Sunrace,	11-32	
Tabla	46:	Especificaciones	técnicas	bicicleta	híbrida	Cannodale.	
	
	
	
	
